




Teknologi multimedia komputer saat ini telah banyak memberikan manfaat bagi manusia, baik dibidang pendidikan, pekerjaan, sarana informasi dan lain-lain.
Program aplikasi video capture yang dimaksud adalah proses memindahkan data video yang ada diperangkat video seperti kemera web, kemudian ditampilkan dan disimpan dengan format file video dan gambar dimedia penyimpan perangkat komputer untuk dapat diolah dan digunakan dengan tujuan tertentu.
Pembuatan aplikasi ini dengan menggunakan software visual Borland Delphi 5.0 dengan melakukan penambahan paket installasi kompoen video (TvideoCap, TVideoDisp) didalam komponen palatte delphi yang digunakan untuk mengontrol  video capture dari perangkat kamera.
Aplikasi ini terdiri dari tiga buah menu utama yang digunakan yaitu capture untuk menampilkan video dari perangkat kamera dan disimpan dengan format video (AVI) dan gambar (Bitmap) didalam media penyimpan perangkat komputer, video digunakan untuk menampilkan file video hasil capture dan gambar untuk menampilkan file gambar hasil capture. Program aplikasi ini bertujuan untuk pengendalian perangkat video yang ada dengan sistem komputer dengan tujuan tertentu.
Kata kunci : Mengontrol, Multimedia, Video, Gambar.
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